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ABSTRAK 
 
PINDO ASMARA TUNGGA DEVA. 2017. E0013318. ALASAN KASASI 
ODITUR MILITER DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN 
PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DALAM PERKARA MELANGGAR 
KESUSILAAN DI DEPAN ORANG LAIN (Studi Putusan Mahkamah gung 
Nomor: 45K/ MIL/2015). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi 
Oditur Militer terhadap diabaikannya unsur-unsur yang didakwakan dalam 
persidangan dalam perkara melanggar kesusilaan dan mengkaji mengenai 
pertimbangan Judex Juris mengabulkan permohonan kasasi dan menjatukan 
pidana penjara serta pemecatan dari dinas militer. Penelitian ini merupakan 
penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan.Sumber bahan hukum 
diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.Studi kasus menjadi 
pendekatan penulisan hukum ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam 
penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh 
kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Penelitian ini, telah 
diketahui alasan Oditur Militer mengajukan Upaya Hukum Kasasi atas dasar 
Judex Factie tidak cermat dalam mempertimbangkanunsur-unsur yang 
didakwakan dalam persidangan yang mengakibatkan Hakim Pengadilan Militer 
Utama telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya telah 
membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Oditur Militer dalam perkara 
Tindak Pidana Kesusilaan sesuai dengan kententuan Pasal 239 ayat (1) huruf a 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang 
menjelaskan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau 
diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Serta kesesuaian Pertimbangan Judex 
Juris mengabulkan alasan Kasasi Oditur MIliter, membatalkan Putusan 
Pengadilan Militer Utama, dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  tersebut di atas Mahkamah Agung 
berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer 
dalam Dakwaan Pasal 281 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang mejelaskan Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain 
yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. 
Kata Kunci: Kasasi, Unsur-unsur yang Didakwakan, Tindak Pidana 
Kesusilaan.    
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ABSTRACT 
 
PINDO ASMARA TUNGGA DEVA. 2017. E0013318. THE REASONS OF 
CASSATION MILITARY JUDGE ADVOCATE AND JUDGE DROPPED 
CRIMINAL CONSIDERATION OF PRINCIPAL AND ADDITIONAL IN 
THE CASE VIOLATED DECENCY IN FRONT OF OTHERS (STUDY of the 
SUPREME COURT VERDICT NUMBER 45K/MIL/2015). Faculty of Law, 
Sebelas Maret University Surakarta. 
 
 This research examines the issues regarding the reason of application for 
Cassation against the Military ignored his judge advocate elements in the 
allegations in the trial in the case violated decency and reviewing about 
consideration Judex Juris grant petition for cassation and your imprisonment and 
dismissal from military service. This research is the normative legal research is 
both prescriptive and applied. The source of the legal materials obtained from 
primary and secondary legal materials. Case study into approaches to the writing 
of this law.Legal materials collection techniques in this research is the study of 
the literature. Legal material obtained is then processed using the method of 
deductive syllogisms. In this study, has been known to excuse the military judge 
advocate submits Remedy of Cassation on the basis of careful not Factie Judex in 
considering the elements that allegations the trial that resulted in the main 
Military Court judges had been wrong in applying the law in an award has freed 
the defendant of all charges of the military judge advocate in criminal acts of 
Decency in accordance with condition of article 239 paragraph (1) letter a Act 
No. 31 of the year 1997 concerning Military Justice explain what a true rule of 
law is not applied or not applied as it should be. As well as suitability 
Considerations Judex Juris grant reason of Cassation judge advocate of the 
military, the military High Court ruling cancelling, and judge themselves by 
stating that based on considerations of the above Supreme Court the defendant is 
argues has been proven legally and convincingly guilty of committing criminal 
acts as didakwakan by a military judge advocate in the impeachment Article 281 
paragraph (2) the book of the law of criminal law Criminal Code (KUHP) saying 
that anyone who deliberately and in front of other people who are there are there 
contrary to his will, breaking decency. 
Keywords: Cassation, elements in the indictmen, Criminal act of Decency 
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MOTTO 
 
“Barang siapa menginginkan kebahagiaan di duniadan 
di akhirat maka haruslah memiliki banyak ilmu”  
(HR. IbnuAsakir) 
 
 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, 
maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke surga” 
( H.R Muslim) 
 
“Kebahagiaan itu datang dari dirimu sendiri” 
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